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Dünya çapında bir tiyatro otoritesini yitirdik... Cum­huriyet Tiyatrosu nun belkemiği idi Muhsin Ertuğrul... Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun yanısıra. Batı’nın ni­
teliklerini taşıyan ve bir anlama taklitçiliğe yönelen Tan­
zimat ve istibdat Tiyatrosu ile Cumhuriyetin ilanına ka­
dar Meşrutiyet Tiyatrosundan sonra Atatürk'ün devrim­
ci anlayışıyla filizlenen Cumhuriyet Tiyatrosu yavaş ya­
vaş Batı özentisinden sıyrılmaya bakarak Ulusal Tiyatro­
ya yönelmeye başlamıştır. Ne var ki, kendine özgün ger­
çekçi ve toplumsal nitelikte Ulusal Türk Tiyatrosunun 
sağiam ve güçlü bir oluşum içinde gerçekleşebilmesi 
için çabalar, henüz günümüzde bile aydınlığa kavuşabi­
lecek olumlu parıltılardan öteye geçememekte, fakat ya­
rarlı etkinliğini bazı başarılı örneklerle sürdürebilmek­
tedir. (Bak. Metin And «50 Yılın Türk Tiyatrosu»).
İşte, bu çeşitli ve farklı dönemler arasında, Muhsin 
Ertuğrul, özellikle «Cumhuriyet dönemi tiyatrosu»nun en 
güçlü, en vazgeçilmez, en etkin Tiyatro Adamı olarak 
ölümsüz bir sanat „yaşamı ve sanatçı kişiliği bırakmak­
tadır arkasında...
Muhsin Ertuğrul, her şeyden önce sanat'ta «irtlca’- 
ya karşı evrensel ve ulusal bir sanat savaşçısıdır.» Ata­
türk'ün yeni bir Türk Devleti kuruluşunda sanat'a verdi­
ği büyük önemin doğrultusunda, Muhsin Ertuğrul çetin 
ve yorulmak bilmez uğraşılarıyla Darülbedayli’den Şehir 
Tiyatrolarına ve Devlet Tiyatrolarına uzanan, bu arada 
özel tiyatrolara ve yetişen ve yetişmekte olan tüm yete­
nekli tiyatro kuşaklarına otoritesi, disiplini ve ağır ba­
san sanatçı kişiliğiyle yapıcı katkılarda bulunmuştur.
Muhsin Ertuğrul'un çağdaş Türk Tiyatrosuna yön 
veren önemli uğraşıları içinde: Tiyatro Mektebi kurmak 
(Cumhuriyetin ilk yıllarında), 1927 yılında 25 yetenekli 
gence tiyatro İçin çağrıda bulunmak, Türk kadınının ilk 
kez sahneye çıkmasını sağlamak. Bölge Tiyatrolarını 
kurmak ve gelişmesini İstemek. Şehir Tiyatrolarını klasik’ 
ten yeni'ye doğru niteliğini kaybetmeksizin ilerlemesini 
sağlayabilmek ve diğer tiyatro çalışmalarını da sayabili­
riz. Kendisine çıkarılan engellere ve hatta onu içten çok 
üzmüş olan yakışıksız davranışlara rağmen sürdürdüğü 
ve taviz vermeyen sqnatçı kişiliği her zaman saygıyla 
anılmalıdır.
Muhsin Ertuğrul'a zaman zaman yöneltilen tepkiler 
daima bir noktada toplanmıştır: Tiyatronun Tek Adamı 
sayılması! Aslında M. Ertuğrul «Tek Adam» olmayı İs­
tememiştir. Kişiliği onu tiyatromuzun «Tek Adam»ı yap­
maya yetmiştir.
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